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La historia de la educación se ve enrique-
cida con la aportación de todos estos traba-
jos sobre la presencia helvética y la univer-
salidad de las propuestas que emergen de su 
espacio sociopedagógico en distintos países 
de la Europa mediterránea, pero también de 
otros de América Latina y África. Todos los 
estudios presentados en este libro, con una 
edición muy cuidada, invitan a la reflexión 
de seguir profundizando en esta temática 
puesto que su lectura genera nuevos temas 
y claves de interpretación de las relaciones e 
influencias educativas existentes. Esta nueva 
iniciativa del Grupo de Investigación Re-
conocido de la Universidad de Salamanca 
(gir) Helmantica Paidea se suma a las ya 
presentadas en ediciones anteriores que se 
han ocupado del estudio del influjo de las 
corrientes europeas en la educación españo-
la e iberoamericana como han sido los casos 
de la influencia francesa, alemana, inglesa e 
italiana. No sería fácil tratar de comprender 
la educación y la escuela de nuestro tiempo, 
ni la de los dos últimos siglos tampoco, al 
margen de la contribución de varios autores, 
pensadores, pedagogos, educadores, nacidos 
o formados en tierras suizas, en lugares tan 
representativos para la educación contem-
poránea como Zúrich o Ginebra. Esta obra 
se convierte en una herramienta fundamen-
tal para todos aquellos investigadores que 
deseen profundizar en el estudio de las in-
fluencias helvéticas en la educación españo-
la e iberoamericana, pero también en otros 
continentes como África. Suiza siempre ha 
sido un importante referente para nuestra 
educación, tanto por lo que se refiere a las 
corrientes de pensamiento que se han impul-
sado desde ese país como por las aplicacio-
nes a la realidad escolar y educativa de sus 
propuestas metodológicas.
Francisco José Rebordinos Hernando
Hernández Díaz, José María (2017) Nico-
medes Martín Mateos en la Revista de 
España (1871-1887). Filosofía, sociedad y 
educación. Béjar: Centro de Estudios Be-
jaranos, 309 pp. 
El Dr. José M.ª Hernández Díaz, presti-
gioso catedrático de «Historia de la Educa-
ción», ha dado a la publicidad un libro que 
da a conocer a un bejarano ilustre, aunque no 
demasiado conocido para la clase media in-
telectual: don Nicomedes Martín Mateos. Y 
ese desconocimiento se debe, en gran parte, 
a la dispersión de sus escritos publicados en 
periódicos o revistas de Madrid o Salamanca. 
Por ello, el profesor Hernández Díaz ha 
tenido el acierto de reunir un cupo de los es-
critos del mencionado don Nicomedes pu-
blicados en la Revista de España, y darlos a 
la imprenta. Son artículos relativos a filoso-
fía, sociedad y educación. 
El libro se titula precisamente Nicomedes 
Martín Mateos en la Revista de España (1871-
1887), y en él aparecen los siguientes trabajos: 
1. «La Commune de París. Reflexiones filo-
sóficas (1871)». 2. «La revolución filosófica en 
el siglo xix (1873-1874)». 3. «Cartas morales y 
semipolíticas (1874-1875)». 4. «Sucinto comen-
tario del materialismo moderno de don Anto-
nio María Fabié (1875-1876)». 5. «La verdade-
ra y la falsa democracia (1876)». 6. «Sucintas 
consideraciones sobre la religión del derecho 
(1876)». 7. «Tolerancia filosófica (1880)». 8. 
«Ni Dios ni amo (1881)». 9. «De la utopía de 
los ideales modernos (1887)».
Todos estos temas van acertadamente 
comentados, al principio del libro, por el 
profesor Hernández, el cual también inser-
ta una sucinta trayectoria biográfica de don 
Nicomedes Martín Mateos, que es presen-
tado como católico liberal, recomendación 
excelente para quien esto escribe. 
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